











































































































































































































前　　　面 後　　　面 前　　　面 後　　　面
１ 9554. 5 14823. O 9172. 2 14066. 6
２ 10221. O 18607. 8 12614. 6 21117. 1
３ 16953. 7 12566. 5 14180. 2 １０７２５．０
４ 19428. 4 14181. 9 21884. 8 14182. 9
５ 14170. 7 14014. 0 14692. 4 11706. 6
６ 20271. 8 20639. 1 29971. 2 21269. 4
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